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T ULUAT komiği olarak tanınan Naşit,Mir­
alay Ahmet Beyin oğlu­
dur. Beyazıt Rüştiyesi’nde, 
Eyüp Baytar Mektebi’nde oku­
duktan sonra, ailesi tarafından 
okuldan kaçarak tiyatroya git­
tiği gerekçesiyle saray muzı- 
kasına verilmiştir. Sarayda bir 
sınav sırasında 12 çeşit taklit 
yaparak başarı göstermiş ve 
saray ortaoyunu ekibi arasında 
girmiştir. İlk hocası Abdi Efen- 
di’dir. 38 yıl kadar sahnede 
kalan Naşit’in kızı Adile Keski- 
ner (Naşit) de daha sonra 
babasının yolunu izlemiştir.
Naşit zamanının en ünlü ko­
medyenlerinden biri olmuştur.
Özellikle Ramazan aylarrnda 
Şehzadebaşı’ndaki Ferah ve 
Millet tiyatroları Naşit’i gör­
mek için gelenler tarafından 
ağzına kadar doldurulmuştur.
Naşit her akşam başka bir 
oyunla sahne açmasıyla da ün 
kazanmıştır. Her seferinde baş­
ka taklit, başka giysiler... 
Babalan tutan Arab Bacı, 
Valde Ham’ndan gelmiş Tah­
ranlI Ahont, lâfı asla kesmeyen 
Karadenizli takacı, ilk kez 
denizi gören Hacı Baba, çap­
kınlık taslayan Harem Ağası...
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